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La vila de Moih s'ha caracteritzat 
sempre per un considerable conreu 
d'activitats de caire cultural. Sovint, 
gent vinguda de fora comenten com és 
possible que un poble de tan sols qua- 
tre mil habitants disposi d'un nombre 
tan elevat d'eutitats socials, recreatives 
i culturals. Per la Diada Nacional de 
Catalunya, 1'1 1 de setembre, represen- 
tants d'aquestes entitats fan cada any 
una ofrena floral durant l'acte públic 
d'homenatge al patriota moianks Rafe1 
Casanova, i els forasters queden parats 
de la capacitat associativa d'aquest po- 
ble de la Catalunya central, de la qual 
capacitat participen també els altres 
pohles de la comarca del Moianes. Per 
tant, no és facil donar compte, ni que 
sigui alt per alt, de i'activitat cultural 
moianesa avui, ja que per a fer-ho cal- 
dna un treball de recerca aprofundit i 
no tan sols el simple resum divulgatin 
que ara presentem. 
Centrarem aquesta nostra aproxi- 
mació al tema prenent en consideració 
la tasca que realitzen un ens local 
d'ambit comarcal i dues entitats del 
poble. Ens referim, concretament, 1)  al 
Consorci pera la Promoció dels Muni- 
cipis del Moianes, 2) a 1'Associació 
Cultural Modilianum i 3) al gmp eco- 
logista El Fanal. Hem triat aquests tres 
organismes perque són dels que 
creiem que, a bores d'ara, tenen un pa- 
per més destaca en I'organització 
d'activitats de caire cultural (conferen- 
cies, cursets, exposicions, sortides, 
etc.), si bé cal reconeixer la projecció 
cultural ben significativa d'altres enti- 
tats (pensem, per exemple, en 1'Asso- 
ciació Cultural "La Tosca", el Gmp 
Excursionista Moianks Independent, 
Setem Moianks, el Casal, el Cor Parro- 
quial, el Cercle Artístic del Moianes, 
etc.). 
El Consorci 
El Consorci per a la Promoció dels 
Municipis del Moianes el formen deu 
municipis: Calders, Castellcir, Castell- 
terqol, Collsuspina, Granera, I'Estany, 
Moih, Monistrol de Calders, Sant 
Quirse Safaja i Santa Maria d'016. la  
des d'abans que fos reconegut oficial- 
ment, el Consorci del Moianes havia 
treballat també en l ' hb i t  cultural, si 
bé el seu objectiu general és sobretot 
dinamitzar econbmicament el Moianks 
i potenciar-ne el creixement sostingut. 
De 1994 en@ aquest consorci desen- 
volupa les seves funcions d'ens dina- 
mitzador de la comarca, pero ha estat 
sobretot un cop ohtinguda l'entitat ju- 
rídica propia (febrer de 1997) que ha 
organitzat nomhrosos cursos de forma- 
ci6 i conferencies, entre les activitats 
dutes a teme des de la seva bea de 
formació. 
Cany 1999 vam dedicar un número 
de la revista moianesa "La Tosca", la 
del mes de novembre, a parlar amplia- 
ment del Consorci del Moianes. (la no 
repetirem, ara, les activitats dutes a ter- 
me per aquest dinhmic ens fins alesho- 
res, ni tan sols les de caire estrictament 
cultural.) Centrant-nos, per tant, 1)  en 
la memoria descriptiva del Consorci de 
l'auy 2000 i 2) en els projectes de fu- 
tur, destacarem les activitats, presents 
o futures, que més tinguin a veure amb 
aspectes culturals de la comarca. De 
les cinc bees de treball en que s'es- 
tructura el Consorci del Moianks (de 
promoció turística, d'empreses, de for- 
mació, de desenvolupament local i el 
Semei d'ocupació del Moianks), la de 
promoció turística, la de formació i la 
de desenvolupament local d'estudis i 
projectes són, sens dubte, les que més 
tenen a veure amb l'imbit estrictament 
cultural. 
Durant l'any 2000, el Consorci del 
Moianes ha participat en fires d'hmbit 
turístic (Saló Internacional del Turis- 
me de Barcelona, Mercat del Ram de 
Vic, Agrotur - Fira de Turisme Rural 
de Cornelli, i també en la Fira-Mercat 
de Moih, la Fira de Nada1 de Santa 
Mana d'OIó, la Fira d'artesania de 
1'Estany i en la Fira d'hivem de Cas- 
tellterqol), ha editat -o col.laborat en 
l'edició de- material de promoció di- 
vers (Ilíbre d'Ignasi Forcada i Marti 
Rossell, Irinerarispel Moianes, Publi- 
cacions de I'Abadia de Montserrat, 
"Guies del Centre Excursionista de 
Catalunya, 1 l", 2000; trenta-dues pos- 
t a l ~  del Moianks; guia sobre el 
Moianks, amb informació detallada de 
cada municipi i dels estabiiments turís- 
tics; guia telefbnica dels pobles de la 
comarca; material de promoció divers: 
samarretes, bosses, bolígrafs, etc.; in- 
sercions puhlicitaries en la revista 
"Descobrir Catalunya" i en eis cata- 
legs de 1'Agencia de Promoció i Difu- 
sió Turística de la Diputació de Barce- 
loiia; material pedagbgic per a les es- 
coles, "Agenda d'Activitats del 
Moianes", etc.), ha organitzat la X 
Festa del Moianes, a Granera, molt 
concorreguda i ha mantingut i adequat 
I'entorn dels vuit punts d'informació 
turística (caseies instal.lades estratkgi- 
cament en cada poble -1levat Granera, 
i Sant Quirze que té el punt d'informa- 
ció als baixos de I'Ajuntament- per a 
acollir el visitant que hi arriba). La 
Festa del MoianPs sera rellancada, a 
partir de I'onzena edició (a l'Estany, 
pel junyj com a fira de turisme d'inte- 
rior, ainb exposicions i activitats diver- 
ses (entre el públic visitant potencial 
de la fira cal comptar els habitants del 
Moianes, els de segona residencia, els 
visitanis de fora específics de la Festa, 
les escoles de primaria i secundaria i 
altre públic provinent d'age~icies de 
viatges i professionals del sector turís- 
tic). 
Pel que fa a I'area d'ocupació con- 
vé de destacar, pel seu caActer emi- 
nentment cultural, el curs de Gestió del 
Patrimoni, per a la formació de guies 
turistics dc la comarca (no pas I'únic 
d'interPs cultural, naturalment, car se 
n'han dut a terme qui-sap-los d'altres 
sobre cuina moianesa, sobre alfabetit- 
zació, de coneixement del catala, d'o- 
fimhtica empresarial, etc.). Vegem 
quins aspectes han esta1 tractats en el 
curs de gestió del patrimoni: 
Bloc 1: Coneixement del patrimoni 
histbric i cultural del MoianPs: 1) la 
prehistoria, 2) el romhnic, 3) I'ar- 
quitectura pre-industrial, 4) els cas- 
tells, 5) el barroc, 6) les Ilegendes, 
7) fets i gent, 8) personatges del 
Moianis, 9) el Consorci del 
Moianes, i 10) I'ecoinuseu del 
Moianes. 
Bloc 11: Coneixement del patrimoni 
natural del Moianes. 
Bloc 111: Protecció del patrimoni. 
Bloc IV: Manteniment i recuperació 
d'espais. 
Bloc V: Activitats en el medi natural: 
1) cartografia i orientació, 2) itine- 
raris. 
Bloc VI: Gestió del patrimoni. 
Bloc VII: Altres models de gestió. 
Bloc VIII: Expressió i comunicació. 
Bloc IX: Educació ambiental. 
Bloc X: Inserció laboral i autoocupa- 
ció. 
Bloc XI: Catala. 
Bloc XII: Seguretat i higiene cn el tre- 
ball. 
Bloc XIII: Practiques. 
Bloc XIV: Visites. 
1 pel que fa a les activitats corres- 
ponents a I'area de desenvolupamcnt 
local dutes a terme pel Consorci hem 
d'assenyalar el projecte de I'ecomuseu 
de la comarca (amb radials distribuits 
pel patrimoni sobre molins hidraulics, 
barraques de vinya i pedreres, bbviles, 
poues i indústria del gel, colbnies in- 
dustrial~, etc.; durant el 2000 s'han fet 
presentacions púhliques d'aquest pro- 
jecte), la redacció del pacte territorial 
"El MoianPs, la comarca natural" (un 
dels eixos del qual són les accions en 
l'hmbit de mercats i fires). 
El Consorci ha tingut sempre molt 
clar que el visitant del Moianes dema- 
na una oferta basada en dos eixos: cul- 
tura i natura. La rkcent presentació pú- 
blica de 1"'Informe sobre la revisió del 
model d'organització territorial de Ca- 
talunya" (desembre del 2000), és a dir 
el treball d'una comissió d'experts que 
reconeix la comarca del Moianes, obre 
noves perspectives al treball del Con- 
sorci (vegeu el nostre article "Actuali- 
tat de la comarca del Moianes", dins 
La Tosca, fehrer-mar$ del 2001). 
Modilianum 
La revista "Modilianum" va néixer 
el mes de gener de I'any 1960 com a 
portaveu de I'Oficina Turística Muni- 
cipal Moianesa i del Patronat d'Estu- 
dis Moianesos. En una primera epoca 
(1960.1969) va ser l'obra principal- 
ment de I'historiador escolapi Llogari 
Picanyol, ajudat i encoratjat sobretot 
per Sebastia Oller i altres col.labora- 
dors. Bé que I'activitat més destacada 
del dit patronal era fer sortir la revista 
tres cops I'any, dugué a teme també 
altres accions de caracter cultural. Pel 
que fa a la primera epoca de "Modilia- 
num" -després n'ha vinguda una al- 
tra- la revista desapareixia I'octubre 
de 1969, amb un número d'homenatge 
pbstum al fundador, el P. Picanyol, que 
havia mort el 3 de setetnbre de 1968. 
Vint anys després, concretament 
I'octubre de 1989, comenGava la sego- 
na epoca de "Modilianum", I'actual. 
Subtitulada, a partir del segon número 
d'aquesta nova etapa, "Revista d'Estu- 
dis del Moianes", ha estat dirigida pri- 
mer per I'escolapi Rossend Casallarch 
i, en traspassar (6-VII-1995), per I'his- 
toriador Jaume Clara. Al cap d'un any 
de la reaparició de "Modilianum" es 
constituí I'entitat Associació Cultural 
Modilianum. 
Coincidint amb I'aparició d'alguns 
números -monografics o no- de la re- 
vista s'han fet actes de presentació 
(com ara del de l'església de Moia i els 
seus consiructors, 1993; del del metge 
Joan d'Albs, 1995; del del filosof Ger- 
vasi Costa, 1996; del del naturalista es- 
coiapi Joan Sola i Corominas; del de 
cal senyor Magi, 1999; o del del 
MoianPs al ilarg de la histbria, en la X 
Festa del Moianes a Granera, 2000) i, 
en algun cas, es muntaren exposicions 
ad hoc (com per exemple l'any 1989, 
aran de la commemoració dels cent- 
cinquanta anys de la Crema de Moia, o 
arran de I'aparició del número sobre 
publicacions peribdiques del Moianes, 
1909-1997). 
Aquesta associació cultural co- 
men& I'any 1996, I'edició d'uns 
"Quaderns de divulgació", el primer 
dels quals, escrit per Ramon Tarter, 
versa sobre el patnci Rafel Ca$anova (i 
n'hi ha dos més en preparacio l 'un so- 
bre les coves del Toll i un altre sobre 
I'església de Calders). Per altra banda, 
l'any 1997 sortí a la Ilum, en edició 
conjunta amb 1' Agrupació Cultural La 
Tosca, l'obra de Jaume Clara (i col4a- 
boradors) Moia, 1875-1939. La vida 
d'un poble en imatges. 
En diverses edicions, I'Associació 
Cultural Modilianum -la qual, val a 
dir-ho, forma part de la Coordinadora 
de Centres d'Estudis de Parla Catala- 
na- ha estat present en la Fira-Mercat 
de Moih, a fi de divulgar la revista i de 
fer nous subscriptors. Amb motiu del 
des& aniversari de la segona epoca de 
D'esquerra a dreta ieusta  Modilianuiii. La Tosca i triptic d e  Moai,es 
"Modilianiim" s'organitzaren dues 
tandes de sonides culrurals per la co- 
ninrca. Resumint. doncs. podem dir 
que tres tipus d'activitats han acom- 
panyat la revista en aquesta segona 
etapa: 1 ) presentacions-conferi.ncies. 
? )  exposicions i 3 )  sonides - visites 
cultiirals. 
En una de les darreres reunions del 
consell de redacció de "Modilianum" 
xompos t  en I'actualitat per vint-i-un 
niemhres- s'apuntaren algunes pro- 
postes de cara i11 futur. en el sentit d'in- 
crcmentar la presencia moianesenca 
(de tots els pohles del Moianes). diver- 
sificar i anipliar els continguts de la re- 
vista (tins ara eminentment histbri- 
ca).etc. 
El Fanal 
El Col4ectiu Cultural i Ecologista 
del Moianes El Fanal va néixer I'any 
1987 i. d'aleshores enqb. ha estat un 
punt de trobada de persones anih I'i- 
nim de defensar el medi natural del 
Moianes. Bhsicament. El Fanal ha dut 
a t e m e  tres tipus d'actuacions: a )  di- 
vulgació dels variats aspectes de la na- 
tura, h)  denúncia contra les agressions 
al medi natural de la comarca, i c)  fes- 
tes populars i Iúdiques. 
La divulgació del patrimoni natural 
de la comarca ha estat vehiculiida niit- 
janqant quatre tipus d'inciatives, pel 
cap haix: cursecs. confer+iicies. expo- 
sicions i sortides. Cursos i cursets so- 
hre divulgació del patrimoni natural de 
la comarca. conferencies sohre flora i 
fauna, exposicions i mostres (de bo- 
lets. sobre vegetació del Moianes, de 
foto-natura. etc.) i sortides pera con&¡- 
xcr el territori han estat les iniciatives 
que El Fanal ha di11 i duu a t e m e  en 
aquest imhit divulgatiu. Entre els ci- 
cles de conferencies, un dels que major 
interes despenen cada any b I'intitulat 
"Moianesencs voltant pel món". Pa- 
ral.lelament El Fanal ha editar canells, 
prospectes i adhesius (novament sohre 
vegetació i fauna del Moianks. sohre 
els ocells insectívors. sobre el Moianes 
comarca natural). La divulgació que 
aquesta entitat duii a t e m e  no se cir- 
cuniscriu únicament a aspectes locals 
o comarcals. sin6 que s'ohre a pers- 
prctives dr  major ahast: I'entitat fa 
sortides per a coneixer altres imhits 
geografics laiguamolls de I'Empordi. 
delta de I'Ehre, Pirineu, etc.). organit- 
za campanyes i confer6ncies sohre te- 
mes hen diversos íaudiovisuals de  
Monturiol. contra el comerq d ' ama-  
ment, sohre el president Conipanys, 
etc.). 
Pel que fa a la denúncia contra les 
agressions al medi natural de la co- 
niarca cal dir que El Fanal -1 nostre 
Creenpezice!- ha fet sentir la seva veu 
de protesta (malgrat que a hores no ha- 
gi resulta1 Eicil mantcnir una tal acti- 
tiid) amh ;ictivitats reivindicatives di- 
verses lcaiiipanycs contra els ahoca- 
dors incontrolats. a favor de les ricres 
netes. per la correcta cnnalit7ació dels 
purins de les granges. contra la poda 
excessiva dels arbres. contra I'zinome- 
nada urhanització difiisa: petites "co- 
ses" que van sorgint ací i all5). etc. 
Finalment, qiiant a festes populars i 
Iúdiques. El Fanal ha organitzat i ani- 
mat un nmpli ventall d'iniciatives: cas- 
tanyiides. calqoiades i sardinades po- 
pular~.  la ma de Carnestoltes (s'orga- 
nitzi per primer cop I'any 1988 per 
iniciativa d'aquest griip ecologista). 
concens. halls. revetlles. cte. 
Per als seiis üssockis (un centenar) 
El Fanal edita un hiitlletí inforinatiu: 
en I'editorial del del mes d'octuhre de 
1997. un número especial dedicnt a la 
commemoració del desi. aniversari de 
I'entitat. Ilegini la següent reflexik 
"Pera nosaltres. la gent que hem tirat 
endavant aquest somni. EL FANAL ha 
estat moltes coses més: ha estat un 
punt de trobada de persones preocupa- 
des per un dcma millor. iin lloc on sa- 
híem que no ens avomnem ma¡ perque 
sempre hi havia quelcom a fer. una ei- 
na niolt útil per a defensar el medi am- 
hient del Moianes i de Catalunya. una 
escola pe ra  aquells que teníem inicia- 
tives en el camp de I'estudi de la natu- 
ra, un lloc on trohar companys i 
amics ..." 
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